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S A D R Ž A J 
RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA 
ODSJEK ZA POVIJEST 
Sv. 1, 1959: G. Novak,  Kada i kako je propala antička Isa. — Ν.  Klaić, 
Paški falsifikati.  — Lj. Kuntić,  E. Kvaternik prema nekim problemima hrvat-
ske politike u 60-tim godinama XIX stoljeća. 
Sv. 2, 1959: M. Gross, Socijalna demokracija u Hrvatskoj i politika »novo;* 
kursa«; Lj. Kuntić,  Ο nekim osnovama za politiku hrvatskih građanskih 
stranaka u XIX stoljeću. — N.  Klaić,  Odnos hrvatskog sabora prema Ferdi-
nandu Habsburškom uoči mohačke bitke. 
Sv. 3, 1960: J.  Sidak,  Poslanstvo hrvatskog sabora austrijskom parlamentu 
g. 1848. — N.  Klaić,  Ο razvitku feudalne  rente u Hrvatskoj i Slavoniji u XV 
i XVI stoljeću. — I. Karaman,  Komorski zemljišni posjed u Hrvatskoj i »ja-
kobinac« Josip Kralj. — R. Lovrenčić,  Ekonomska problematika u Supilovu 
»Novom listu« 1903—1905. 
Sv. 4, 1962: M. Brandt,  Poslanstvo evropskih Vandala kralju Geizerihu 
i pitanje slavenske ekspanzije u srednju Evropu. — N.  Klaić,  Što su kmetovi 
Vinodolskog zakona? — I.  Karaman,  Postanak i značenje privremenog urbara 
za Hrvatsku iz godine 1755. 
Sv. 5, 1963: I. Kampuš,  Prilog pitanju ο poreznom sistemu u Gradecu 
od XIV do XVI stoljeća. — J. Adamček,  Narodne straže 1848—1849. 
Sv. 1. može se uz cijenu od Din 200.— nabaviti u knjižari Školske knjige, 
Zagreb I, Bogovićeva 1 a, a sv. 2, 3, 4. i 5. u Seminaru za hrvatsku povijest, 
Zagreb, Filozofski  fakultet,  Ul. Dure Sala ja, b. b., uz cijenu od Din 300.— za 
2. sv., Din 400.— za 3. i 4. sv. i Din 500.— za 5. sv. 
S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U 
F I L O Z O F S K O G F A K U L T E T A 
ODSJEK ZA POVIJEST 
Ivan  Kampuš:  Prilog poznavanju privrednog položaja zagrebačkog Gradeca 
u XVI st. 
Josip  Adamček:  Prilozi povijesti seljačke bune 1573. 
Igor  Karaman:  Počeci industrijske privrede u Slavoniji (1850—1860). 
Ljerka  Kuntić:  Riječki list »Eco di Fiume« (Gazzeta) i g. 1861. 
Ljubiša Doklestić:  Ο razvoju prerađivačke industrije u Makedoniji na kraju 
XIX i na početku XX stoljeća. 
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O D S J E K Z A P O V I J E S T 6 
ZA SADR2AJ PRILOGA ODGOVARA AUTOR. — UREDNIK Prof.  Dr MIRJANA GROSS 
ŠTAMPARSKI ZAVOD »OGNJEN PRIČA«, ZAGREB 1969. 
